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GtJ A D H O P B X M E HO
Afueras de Caraoaachel
Anarece el coro comiendo aceitunas. Ellos y ellas 
están colocados por parejas y arándose °jos. 
Ohurripandi tiene una venda blanca en la trente.
Cantan el siguiente numero.
Mujeres.
Hombres.
¿Sabes, serrano mió, 
que estoy notando 
que ties los ojos verdes 
como los gatos?
Y aunque me agrada, 
se me antoja, chiquillo, 
que lleves gafas.
No me mires los ojos 
que me conmueves. 
Ni te hagas ilusiones, 
porque están verdes.
¡Ole mi niña!
¡Y ole ya los detalles
en que se fija!
Uno. (A una de otra pareja) 
Oye, Nicanora, 
toma una aceituna.
Una Si no tiene hueso,
te la aceto, Blas.
Otro, (id.) ¿Quieres que te osequie?
Otra. Bueno, dame una.
Otro. Pruébalas, Grorgonia,
que están aliñas.
Uno (Incomodado porque le están tirando-
huesos de aceitunas.) 
¿Quien es el gracioso 
que me está tirando 
huesos a la. oreja.
Otro. ¿Me habla usted á mi?
Uno Hablo con el Nuncio.
(La que está con él, cogiéndole de un brazo.) 
no te comprometas.
Uno. Si tié usté riñones 
venga usted aquí
Otro. ¿Yo?
(Van á lanzarse el uno contra el otro y los de­
tienen los demás )
Mar. Señores: ¿tienen ustedes la amabilidad 
le seguir comiendo aceitunas?
Hombres. Tírame una aceituna 
con tu manita
rodos í Para que tu la cojasuuus | para qUe |a CQja
con ' 'i boquita
(Se tiran aceitunas unos á otros.)
Alza y ole, 
verás con que mimito 
la tiraré.
la comeré.
Hombres. No seas zulú, 
tira con cuiciao.
Mujeres. Hijo, no eres tú 
poco delicao.
Hombres. Tira, que ya estoy 
amelonao,
Todos. Cállate, por favor, 
qne me dá rubor.
(Hacen mutis poco á poco cogidos del brazo por 
parejas.)
Voy á ver lo que tiene mi |
pobrecito < jes^s tendrá? 
pobrecita1
Si será una hepatitis aguda 
b una enterocolitis será?
El señor Antón aconseja á Churripandí que, si la 
sigue el dolor de cabeza, corte pepinos en i uedas y 
seles coloque en las sienes.
Quedan solas Churripandí y su mamu la sena r a- 
tigas. Esta pregunta á aquella si continua pensando 
en Churro, y Churripandí la contesta que gui.
— 4 --
He aquí el parlamento más saliente de la es­
cena.
Chur. Un día me hallé con él, 
y llegando junto á mí 
me dijo: Churripandí 
me voy de Carabanehel. 
Tu necesitas dinero 
y juro que lo tendrás
Y anadio:—¿Me esperarás?— 
y yo le dije:—te espero — 
Despues altivo, imponente 
como una fiera enjaulada, 
dirigiendo una mirada 
despreciativa á la gente, 
exclamo con ironia 
demostrando su querer 
«Nadie llegue á esta mujer 
porque esta mujer es mía
y aquel que á su alrededor 
vierta algún concepto feo 
cuente con que le estropeo 
la mandibula inferior.
Y si ella tiene un desliz 
mientras yo estoy por allá 
juro que le rompo la 
ternilla de la nariz» 
Soltó un rugido de hiena
le fui á hablar, no quiso oirme 
y se marchó sin decirme 
me alegro de verte buena
Declara despues que ha tenido que rendirse á los
— o
obsequios de Marcos y, por lo menos, ya no esta 
C<LaseSá Fatigas se marcha porque estorba para 
fine se cante un terceto.Q Salen Resina, Pipiólo y el Bonito y cantan este 
bonito numero.
Les tres. Güeñas tardes. Servidores. ¡Ya lleguemos al figón! 
2\o se asusten los señores 
porque sernos tres sujetos 
de muy güeña educación.




i Ráscate con algo de moralidad.




pos y dos son cuatro 
y dos son seis (bailando) 
Que soy el chulo mas chulo 
de todo Cavabanchel.
por mis hechuras





| Ole que si
1 que al fin eres de aquí.
Res. A nadie sucedería
lo que me sucede á mi
Los dos (Do, si, do, re, mi, fa, sol, la, si. (Bailando.) 
Que soy golfa desde el dia 
memorable en que nací 
por esta causa 
toda mi vida 
uso los polvos 
insecticidas.
i ¡Ya, se ve!
) ¡Ya se ve.
Bon- í que esta
- delicá!
Pip. Por mi aspecto gentil y salado, 
y este rostro de Venus sensual, 
toda jembra. que pasa á mi lado, 
cuasi cuasi se queda mortal, (repite) 
Res. , Es verdad
Bon- 1 que el gachí
es un vivo y tie de aquí 
y además es bocón y la. da 
de valiente, de guapo y matón
Los tres. Ole ya por la jeute fetel" 
y los guapos de Carabanchel 
con pupila y aquel.
Por eso pes&á quien pese 
los chulos mas tres chuli 
vinimos á la Kre-raese 
que hoy tiene lugar aquí 
Y al hacer nuestra 
presentación 
de fijo hay una 
rigolucibn.
7__
Bes. Si se mueve es por mí 
Los dos. ¡Pué que sil 
¡Qué gachí!
Todos. ¡Pesch!
¡Pué que si! 
Ay, ayayayay.
(Acaban el numero bailando los tres.)
Al poco tiempo sale el señor Antón y les pregun­
ta si vienen á ver la Kremés.
Pipiólo se queda para que Antón le diga una re­
lación. _ . . r z-,, ,El primero pregunta al segundo como logro Chu- 
rripandi pescar á Churro, y el señor Antón dice el 
siguiente recitado.
Antón. Pues la pescó porque sí, 
porque tenia de aquí 
y le sobraba, el salero 
Pues nunca ignoró la gente 
que era Churro por su aquel, 
el maleta mas decente 
de todo Carabanchel, 
mejorando lo presente. 
¡Que chaquetíllallevaba! 
¡Que pantalón más ceñido! 
Y al andar, como ensenaba 
unas formas que á Cupido 
tamañito le dejaba 
Una tarde... ¡Dios Clemente, 
grabada la tengo aquí! 
quiso darla de valiente, 





La plaza limpia y colgada, 
lajuvem ttd aclamada 
como si fuesen los reyes, 
y la murga colocada 
sobre dos carros de bueyes. 
Churripandí presumiendo 
el Alcalde presidiendo, 
la gente toda, dispuesta 
y el feo! de Julio cayendo, 
con rabia sobre la fiesta 
De pronto Churro llego, 
y ai ver á Churripandi 
á bailarla se ofreció, 
¿Y ella le dijo que si?
¡Ella le dijo que no!
Y, sin duda, a lo que infiero 
buscando alguna querella 
le contestó en tono fiero; 
Que era muy poco torero 
para marcharse con ella.
Al negarse la mujer, 
dudó un momento que hacer 
partió, dejándome solo, 
y ya no he vuelto á saber 
de Churro Bragas. Pipiólo.
(Cae llorando sobre Pipiólo.)
, Saben todos que ha llegado Churro, y éste se 
• presenta, vestido con traje de gancho y un gran 
. sombrero mejicano. Antes de salir Churro cruzan 
la escena dos mono-sabios llevando dos burros del 
ronzal. Cantan.
Churro. Todo está igual,
parece que fue ayer
9
el dia en que parti.
(Medio Iterando.)










¡Ay, Dios mió! (Muy fuerte.) 





¿Donde está nú vida 
donde está mi estrella? 
que esta tarde vengo 









vuelvo mochales y quiero verla.
Fat. Si no transijo me reventó.
Churro. Porque ella fuese mía
llegué torero á ser. z
que los cuernos le dan alegría 
v el cariño me dá la, mujer 
y hoy que montado en burro- 
triunfaste vue-vo aquí..
(Da un gallo mu-. fuerte) 
que notas mas agudas 
me obliga á dar Chapi
— 10 —
Conque vamos donde se halle 
Soledad Churipandi.
Fat. !Oye!
Churro. * ¡Que no!
Fat. Escucha, que ahora me toca á mi
Mientras que tu te hacías 
torero de verdad, 
aquí nos sucedía 
una barbaridad.
Y hoy que regresas hecho 
un torera?,o aquL.
(Da también un gallo).
La nota que tu has dado 
también me la han puesto á mi.
No busque^, no, 
á Soledad.
Déjame que te cuente 
y de todo te enterarás
Churro. (Hablado con musica).
?Es muy largo?
Fat. ¡Bastante!
Churro. Pues dígamelo usted hablado
porque voy
á perder la poca voz que tengo.
Fat. ¿Y corno se acaba el número?
Churro. Con un calderón.
Fat. Arrea. (Suben hacia el foro y bajan los 
dos canturreando á unís.)
Fat. Mientras que tú te hacías 
torero de verdad. 
Aquí nos sucedía 
una barbaridaz 
Vete de aquí 
por caridaz,
—11 —
Churre. !Ay, por fin, señora mía: 
tenga de mi piedad, 
y cese en su inania 
de no dioirme na! 
¡No sea usted cruel, 
hable usted ya!
Churro pide explicaciones á la Seña Fatigas de 
la conducta de Churripandi, y aquella le dice que 
ésta ha hecho un contrato por doce anos con Mar-
Churrojura vengarse, llega el coro y cantan es-
te numero.
Mujeres. Allí está el pobrecito (Señalando 
Churro.
¿^ué pasará?
Hombres. Dudaba, pero ahora 
no dudo ya.
Todos. Llegad, llegad, de*prisa. 
Corred, señor Antón, 
que aquí está Churro Bragas 
con una congestión, 
IMira que guapo viene! 
¡Mira qué majo está!
Ellas. Parece una sardina recien pesca,
Todos. Llegad, llegad de prisa. 
Corred señor Antón, 
que aquí está Churro Bragas 
con una congestión.
Antón. Dejadme que le vea. 
á ver si ha mejorao.
Res. ¡Qué tipo tan flamenco!
Fat. (!Ay, Dios, me la he ganao!)
— 12 —
Mujs. (Acercándose á Churro y rodeándole) 
Hola, Churro, bien venido.
¿Qué nos cuentas? Habla, di
Hombs. (Unos á otros) Cuando sepa lo ocurrido 
pobre de Churripandí
Antón. (Yendo hacia Churro)







Y ya, que voy á hacer?
Me meteré á trapero,
si hay algo ropa vieja que vender.




y á la, carrera,
y encontrar á su amada
relacionada
con un cualquiera
(Churro se impacienta, y al ir á marcharse 
le detiene el señor Antón).
! Antón. Ten calma, y no te irrites
: Churro. No hay mas. remedio ya.
I Pat. Pues toma zarza, ó torna 
dos chicos de ceba,
Todos. Pues toma zarza, ó toma 
dos chicos de ceba.
— 13 —
Churro. ¿Sabéis que á otro sujeto 
la infame se entrego?
¿Y á quién? A un vinatero 
;Nb se lo aguanto, no'.
(Hablado con música.) 
después que por ella 
me fui de este pueblo, 
por ver si lograba 
volver con dinero.,. 
Despues de lo mucho 
sufrido que tengo.
¿Queréis que á mi vuelta 
me quede tan fresco? 
¿Que no la dé un cate?
¿Que parta? No puedo- 
Por este punco de cruces 
os juro que la degüello.
Todos, (Bajando á las baterías con las manos jun 
tas en alto y arrodillándose.)
Por este puñao de cruces, etc.
Antón Por Dios ten calma Churro
Churro. Dejadme solo ¡Atras!
¿Porque habré vuelto al pueblo? 
¡Maldita sea la. .!
(Se da un golpe en la cabeza.)
Antón No os acerquéis, dejadle
Todos. (Retirándose poco á poco.)
Parece un tiburón.
Como se de más fuerte, 










QUE SE CELEBRARAN L9S DIAS 5, 6 Y 7 DEL CORRIENTE
Día 5.
Fuegos artificiales fatuos y modestos, tiros y i 
: puñaladas.
Día 6.
Gran Kremese, en la que se rifarán va- i 
ríos objetos, entre los que se cuenta el objeto de 
las fiestas.
Día 7.
z El desgraciadamente célebre espada JUAN i 
PEREZ (Dios te ampare), MATARA un toro ó 
VICEVERSA de la acreditada ganadería de clon




Sale Churro prometiendo vengarse de Churri- 
pandi, y, entre las palmadas del coro, hace mutis.
Salen los demás personajes de la obra, reaparece 
Churro, y, como quiere matar á Churripandi, que­
da hipnotizado pior el ,-tñor Antón.
oxi.4a.i?to
burro y el señor Antón. Este le dice que no¡ stfc 
ctierdedé Churripandi, pero Churro contesta:
Es que á mi no hay quien me tosa 
y me mato sin razón.
A lo cual el señor Antón replica.
Pero eso no es ser matón: 
ser matón es otra cosa. 
Es huir de la quimera 
sin importársele nada, 
y á la primer bofetada 
meterse en la carbonera. 
Es al deseo homicida 
poner enseguida coto 
es también el no haber roto 
un plato en toda su vida. 
Es no querer alternar 
con los que ponen el mingo 
Es ir á misa el domingo 
y las fiestas de guardar 
Es presumir de dinero 
y al entrar en los garitos 
darse asi dos golpecitos 
en el ala del sombrero 
Es querer como el que más 
á la jembra que tuvieses 
y si con otro la vieses 
ponerte gafas ahúmas 
Es hacer que el valor sea 
de boquilla solamente; 
es echarla de valiente, 
y si al llegarla pelea 
te atizan un bofetón, 
poner el otro carrillo.
¡Eso si que es ser chulillo!
¡Eso si que es ser matón!
Sale despues la tia Tafetanes y entrega á Churro 
una carta de Churripandi. Este la lee y marcha á 
buscar á su novia á la kmues.
QLX3.13a.to
Plaza Mayor de Carabanohel.
Despues de la rifa, salen Ant m, Marcos, Ohurri- 
pandí, Bonito, Resina, Pipiólo y Fatigas.
Bailan un schotis y aparece Churro seguido do 
dos chicos con un palanganero y un jarro de agua.
Churro baila con Churrip indi y hace que esta 
sepulte la cabeza en la jofaina para morir.
La pregunta que si es cadáver, contesta ella que 
si, y él entonces, al recibir un puntapié de Marcos, 
empieza á dar vueltas y cae.
FIN.
Corresponsal exclusivo en Madrid de 
fistos argumentos,
DON ANTONIO ROS
CALLE DE LA VICTORIA, 7 
(CENTRO IDE PERIODICOS)
Í los señores Lrresponsales
Y VENDEDORES DE ARGUMENTOS.
Hay más de 150 diferentes, y se hacen todos los 
nuevos cuyas obras se estrenen en Madrid y sean 
aplaudidas por los publicos.
No se sirven menos de 25 ejemplares y los pre­
cios son los siguientes, francos de portes.
De 8 páginas (en rama) 0‘60 ptas. 25ejemplares
De 16 » id. l‘00 id ' id.
De 16 »con cubierta 1‘25 id id.
Esta casa no responde de los paquetes que se 
estravien,pero si puede certificarlos, si asilo desean 
los que hacen el encargo,cargándoles en cuéntalos 
25 céntimos del certificado.
Al hacer el pedido acompañarán su importe.
Se ceden exclusivas de esta galería en todas las 
poblaciones de España cuyo primer pedido no baje 
de 25 pesetas. Una vez concedida esta, se publicará 
en algunos argumentos el nombre del corresponsal: 
Se mandan prospectos y circulares áquienlosolicite 
CORRESPONSALES EXCLUSIVOS 
Madrid: Antonio Ros, Victoria, 7 
Valencia: José Gallego, Ruzafa, 16, kiosco.
Santander; Mariano Padilla, Cpsal de periódicos
A continuación cito algunos títulos
Gigantes y Cabezudos, Los Borrachos, Mari-Jua- 
Qa, El Trabuco, El Fonógrafo ambulante, La Pre- 
ciosilla, Santo de la Isidra,La Fiesta de San Antón, 
fia Magia Negra, Los Polvos de la Madre Celestina, 
ha Feria de Sevilla, La Revoltosa, La Batalla de 
letuan, El Gallito del Pueblo, El Primer Reserva, 
hhurro Bragas, Las Bravias, La Buena Sombra, El 
babo primero, La Viejecita, Curro Vargas, Los Ca­
marones, La Chiquita de Nájera, La Chiqueta Bonn 
ca, La Alegría de la Huerta, El Maestro de ¡Obras, 
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